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BAB V
A. KESIMPULAN
Call and response adalah sebuah komunikasi di dalam ansambel, erat
kaitannya dengan tensi sebuah lagu atau pertunjukan. Jazz tidak bisa dilepaskan dari
unsur tersebut. Penulis telah mengaplikasikan call and response dalam format yang
berbeda yaitu trio, kwartet, dan brass band serta dapat mengetahui perbedaan
penyikapan call and response pada ketiga format tersebut. Perbedaan mendasar dari
ketiga format tersebut adalah tinggi rendahnya intensitas call and response. Ada tiga
cara melakukan call and response yaitu:
1. Memulai/mengakhiri kalimat input/ide
2. Mengulangi kalimat input/ide
3. Meneruskan dan mengembangkan kalimat input/ide
Teknik dan metode latihan yang tepat sangat menunjang penguasaan call and
response. Penulis dapat membentuk alur lagu, menciptakan dialog yang runtut
dengan pemain lain, dan dapat menyalurkan energi tersebut kepada para penonton
dalam sebuah pertunjukan musik jazz karena sudah mengetahui teknik dan metode
latihan call and response yaitu:
Teknik:
1. Comping
2. Time precision
3. Phrasing
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4. Displacement.
Metode latihan:
1. Berlatih etude (swing) drumming
2. Mengasah daya analisa terhadap segala hal dan kemungkinan yang bisa
terjadi
3. Mendengarkan referensi secara rutin
4. Memperbanyak kegiatan jam-session.
B. SARAN
1. Drummer harus selalu melatih feel swing karena dasar dari teknik-
teknik dan metode latihan call and response dalam jazz adalah feel swing.
2. Drummer harus berhati-hati saat melakukan call and response dan
bisa membedakan intensitasnya ketika bermain trio, kwartet, ataupun format
yang lebih besar. Karena penyikapan yang tidak tepat akan membuat keruh
ruang dialog/improvisasi.
3. Ketika akan meneliti tentang call and response dalam jazz, penulis
menyarankan agar mengetahui tentang sejarah jazz dari era ke era.
4. Ketika akan meneliti tentang swing drumming, penulis menyarankan
pelaku juga terjun dan menekuni bermain jazz agar mengerti tentang jazz
melalui pengalaman empiris.
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